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The work is devoted to the selection by experiment of the optimal parameters of selective 
laser melting of ceramic and metal powders concentrated on tension forces in metal pool. 
Also in the work proposed ways to use of controlled surface microstructure. 
 
Селективное лазерное плавление (SLM, selective laser melting) - это одна из 
аддитивных технологий (3D печать), которая вызывает интерес как способ про-
изводства изделий высокой плотности и управляемой структуры из металличе-
ских и керамических материалов. На сегодняшний момент наиболее оптимизи-
рованные режимы такого способа производства имеют металлические матери-
алы (титан, алюминий, сталь, бронза). Напечатанные из этих материалов изделия 
имеют лучшую, в сравнении с традиционным литьём, плотность, а также малое 
искажение размеров. Но, несмотря на высокие результаты, получаемые продукты 
имеют ряд нерешённых проблем и отклонений, например поверхностная шеро-
ховатость и анизотропность свойств, а также, существует большой спектр потен-
циально пригодных для использования материалов, которые требует более глу-
бокой разработки аддитивных процессов создания объектов.  
Дело в том, что селективное лазерное плавления имеет локальный характер 
воздействия. В результате, которого происходит резки переход малого объёма по-
рошкового материала (исходного сырья) в жидкую фазу. Образованная ванна рас-
плава обладает особой динамикой движения жидконого вещества из-за различия 
в силах поверхностного натяжения, которые возникаю как следствие неоднород-
ного воздействия лазерного излучения. А также большое влияние, особенно в 
металлических материалах, имеет проникновение расплава в окружающий, не-
расплавленный, порошковый материал, вследствие капиллярности [2]. 
Данная исследовательская работа концентрируется на новых эксперимен-
тальных методиках поиска оптимальных режимов, с учётом поведения расплав-




изделий, а также на возможных способах применения управляемой микрогеомет-
рии. 
Экспериментальная установка имеет в качестве источника лазерного излуче-
ния Nd: YAG-лазер с максимальной выходной мощностью 300 Вт, фокусным пят-
ном 50-200 мкм. Для нанесения порошка использовался металлический коакси-
альный нож.  
Основные результаты получены на материале смеси оксида циркония с окси-
дом алюминия, а также на порошке чистого алюминия и титана. При применении 
разработанных методик восстановления объёмной геометрии линии расплава, и 
соотнесения их с экспериментом, были выявлено наличие образований различ-
ной зерновой микроструктуры. Так же, показана эффективность углового сплав-
ления, в качестве методики поиска оптимального расстояния между треками 
сплавления. 
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